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P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L A S E Ñ O R A 
D.'lll.'ilB los Dolores BláZQuezPareia-Ofir 
que falleció el día 2 de A b r i l de 1937, a la edad de treinta y dos a ñ o s , 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bend ic ión de Su Santidad. 
Su Director Espiritual; su viudo, don Rafael Jiménez Vida; hijos, Purificación, Rafael, 
Agustín, Dolores y Carmen; abuela política, doña Pilar Diaz; hermanos, don Juan, don 
Agustín, don Clemente y doña Marta; hermanos políticos, tíos, tíos políticos, primos, primos 
políticos, sobrinos y demás familia, 
Ruegan una oración por el alma de la finada. 
Las misas que se celebren el d ía 2, en las iglesias de la Inmaculada, Madre de Dios, las Catalinas 
y San S e b a s t i á n , a la hora de costumbre, y en los Remedios, a las nueve y media, s e r á n aplicadas en 
sufragio de la finada. 
DE P R O C E S I O N E S 
Pensábamos poder dar hoy noticia 
concreta de las fiestas de Semana Santa, 
supuesto que era público determinado 
deseo de que fueran revestidas del mayor 
esplendor con la celebración de varias 
procesiones. Pero, aparte de la ya anun-
ciada salida de Ja Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores, aún no hay nada 
decidido. Hoy seguramente, y después 
de reunión de los hermanos mayores 
convocada por el delegado de Fiestas 
don Manuel Cuadra Blázquez, sabremos 
a qué atenernos. 
Por nuestra parte no queremos hacer 
pronósticos; pero nuestras noticias son, 
que sólo tal vez sea posible organizar 
otra procesión, a más de la anunciada, y 
dado lo avanzado de la Cuaresma y otras 
dificultades que se presentan este año, 
no creemos pueda hacerse más. 
Lo que sí hemos de reiterar una vez 
más es que contando Antequera con los 
elementos que cuenta, no debe quedar 
a t rás en asunto tan importante como 
éste de organizar todos los años sus 
fiestas de Semana Santa con todo esplen-
dor. Así lo entienden también, como 
nosotros, un numeroso grupo de jóvenes 
que desde los últimos años vienen obran-
do con todo entusiasmo y con el resulta-
do brillante que todos han visto. Esa 
debe ser la base para que todas las Co-
fradías se muevan y actúen unidas en 
ayuda mutua que permita salvar obstácu-
los y dificultades. 
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Del problema del hogar 
(Con t inuac ión . ) 
La interrogante con que terminábamos 
nuestro artículo anterior no podría ser 
contestada en rigor lógico sino admitien-
do que, pues tantas cosas como deben 
ser consecuencia del bienestar del hom-
bre reflejado en el hogar, gozan ya de 
toda la perfección que reclama su natu-
raleza, aquél debe estar adornado igual-
mente al menos de esas mismas cualida-
des. Y no habría podido por menos de su-
ceder así en la práctica. Sólo una concep-
ción materialista de la vida,mostrando en 
esto como en todo su indigencia y mise-
ria para proporcionar a la Humanidad 
el más pequeño índice de bienestar, si-
quiera sea sólo en el orden de la riqueza 
de lo que tanto alardea; sólo esa concep-
ción marxista de la Historia, repito, reba-
jando la dignidad humana y falseando el 
concepto del hombre, para dejarlo redu-
cido a una categoría económica ¡y qué 
digo a una categoría!, a un factor y no el 
más importante de la riqueza sino sólo a 
uno de tantos elementos que han de en-
trar en el juego de sus leyes aherrojado 
por la más brutal de todas, la ley de bron-
ce del salario, consecuencia del hecho ele-
vado a principio y dogma, falso dogma 
de la escuela liberal en el orden econó-
mico, de la oferta y la demanda, ha podi-
do hacer de la sociedad una masa o 
muchedumbre de proletarios explotada 
por un reducido número de hombres que 
mediante otra falsedad que indigna a 
toda conciencia honrada, la de rebajar el 
trabajo humano, expresión de la activi-
dad del ser inteligente y libre a la cate-
goría de mercancía regulada en su precio 
por aquella errónea norma de la oferta 
y la demanda, se ha apoderado de las 
inmensas riquezas que con la colabora-
ción de ese trabajo se han producido, a 
virtud de una injusta distribución del 
producto- o beneficio. Y he aquí cómo 
nos asomamos ya al problema del tra- • 
bajo. i 
Pero no adelantemos y sigamos con e.l 
pensamiento el orden de las cosas. Decía- i 
mos que se habría producido una difu-
sión de la riqueza reflejada en el hogar, 
de no haberlo defraudado el liberalismo 
económico. Pruébalo de una parte el 
hecho de que la casa del obrero, lejos de 
haberse mejorado, ha desmerecido a 
compás del predominio que ha ido adqui-
riendo la especulación y el lucro, efectos 
de aquel sistema de economía y de otra 
el supuesto o consecuencia que como 
efecto lógico del aumento de la riqueza 
se habría producido en la mejora del 
hogar de no haber existido una causa 
que se le opusiera, como lo es el afán 
desmedido de aumentar el beneficio, 
unido a la menor y falsa estimación de 
los valores morales al retorno de cuyo 
justo concepto, favorecido por el aumen- I 
to de la riqueza general, hemos de confiar 
la solución de este interesante pro- ( 
blema. 
Tenemos, pues, que el fenómeno econó-
mico que nos ofrecen los tiempos presen-
tes es este: un aumento extraordinario y 
prodigioso de la riqueza, pero distribuido ) 
en tal forma que mientras una pequeña 5 
minoría acumula la mayor parte, la in-
mensa mayoría no mejora su situación o 
a lo sumo lo consigue de un modo insig-
nificante en relación con el que obtiene 
aquella*minoría. ¿A qué causa obedece 
t 
P. A. 
E L S E Ñ O R 
Don José Garzón Dlariioez 
A B O G A D O 
que falleció el día 24 del corriente, a la edad de 56 años , 
después de recibir los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijo político, nietos, 
madre, hermana, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
Ruegan una oración por su alma. 
este hecho y cuál es el modo de evitar las 
funestas consecuencias que produce? Ya 
lo hemos indicado antes: al régimen de 
distribución y su remedio consiste en 
sustituir éste por otro más justo y racio-
nal que partiendo de la naturaleza y 
siguiendo el desarrollo del proceso eco-
nómico cualquiera que sea el hecho que 
lo traduzca devuelva a cada factor la 
parte que ha producido. 
Y es de advertir como muy necesario 
de tener en cuenta que aun cuando el 
sistema económico individualista ha 
producido un aumento enorme de rique-
za, siquiera la haya distribuido tan injus-
tamente, su capacidad creadora de la 
misma, está agotada, si no es que ya 
opera con déficit en muchas ocasiones 
destruyendo el patrimonio de reserva 
que había creado, con lo que, ya, no 
sólo por injusto, que sería sobrado y lo 
primero, sino^por estéril en los momentos 
presentes, hay que abandonar un régi-
men que a la postre no promete otras 
esperanzas ni ofrece más perspectivas y 
horizontes que los de una lucha cruel y 
despiadada entre factores que han debi-
do guardar siempre la más perfecta 
armonía como destinados que están por 
la naturaleza a llevar a cabo una obra 
común, la producción. 
( C o n t i n u a r á . ) 
^ f á N ^ r üims DE m m 
ABONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S 17 
HueilOS 001 día - Villa Milagros 
COFRADIA DE SERVITAS DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES 
Aviso importante 
Se hace saber a todos los herma-
nos que l levaban el t rono de la V i r -
gen de los Dolores, que los que no se 
hallan presentado en casa del her-
mano mayor don Manuel Cuadra 
Blázquez , calle Maderuelos n.0 10, 
antes del d ía 30 del presente mes, se 
e n t e n d e r á que renuncian a seguir 
ocupando el sitio que ten ían y s e r á 
designado para él, nuevos hermanos 
que lo t e n í a n solicitado. 
Se cita por el presente a todos los 
hermanos que sacaron el t rono de la 
Virgen de los Dolores para que acu-
dan el domingo 3 de A b r i l , a las ocho 
de la noche, al domici l io del herma-
no mayor, don Manuel Cuadra Bláz-
quez, sito en calle Maderuelos n.0 10, 
para celebrar junta. ' 
Indispensable la asistencia. 
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I CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA = 
= Profesora de Piano Titulada, por el S 
Ü Conservatorio de Madrid. § 
| DA C L A S E S A DOMICILIO | 
E Honorarios convencionales S 
| R a z ó n : Estepa, 106 (L ib re r í a ) I 
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Proyecciones de asilados 
« M O D U S V I V E N D I 
La primera compl i cac ión que nues-
tra vida cotidiana encontraba era el 
matutino aseo o diaria limpieza cor-
poral. Desde las cinco o seis de la 
m a ñ a n a , s e g ú n las é p o c a s de verano 
o invierno, empezaban las colas en 
los cuartos de b a ñ o s de los pisos, y 
aunque en el de la Canc i l l e r ía de la 
Legac ión , como en los d e m á s de la 
casa, se contaba con tres de a q u é -
l los, las necesidades familiares de los 
asilados h a b í a n obligado a convertir 
uno de ellos en cocinil la . ¡Que estos 
contrastes ofrecía frecuentemente el 
hacinamiento de la vida colectiva! 
Inútil la madrugada que se diera 
para comenzar el primero en la cola 
de los cuartos de aseo, como imposi- . 
ble volver a uti l izarlos por necesida-
des, antes de las horas del condumio 
del medio día . Siempre ocupados, 
invariablemente a c u d í a pr imero el 
impasible, inalterable y me tód ico 
Carlos, que habiendo llegado al asilo, 
con su saco de mano y la sedosa y 
abundante barba negra, imponiendo 
s e n s a c i ó n de miedo con su aspecto 
berebere, que sembrara en las s e ñ o -
ras la i m p r e s i ó n de un hombre adus-
to y at rabi l iar io , h a b í a cambiado 
radicalmente su f i sonomía y s e ñ o , a l 
desaparecer aquel aditamento capilar 
y cuidar esmeradamente su rasura-
miento como primaria necesidad f i -
s io lógica , como t a m b i é n terminaba, 
con la misma invariable persistencia, 
«n el s i m p á t i c o y alegre Cotu l i , que 
entre los quehaceres de la tienda de 
la Legac ión y las horas trasnochadas 
d é las charlas en la antecocina, le 
ataban m á s estrechamente al j e r g ó n 
por las m a ñ a n a s , entorpeciendo pere-
zosamente sus miembros, para poder 
competir en aquel pugilato del cuida-
doso esmero personal. 
Organizada la cola por el orden de 
diligencia en madrugar, las pilas del 
lavadero aceleraban r í tm icamen te la 
complicada tarea para aquellos otros 
que, menos sibaritas, alternaban la 
permanencia en el lecho con el deseo 
de terminar sin esperas y ya comen-
zaba el t r ag ín casero de sacudir s á b a -
nas y l iar petates, pues h a b í a n de 
quedar los jergones cuidadosamente 
enrollados para no entorpecer la 
c i r cu l ac ión dentro de las habitacio-
nes, recibimiento y pasillos, as í como 
en el comedor, todo uti l izado para 
dormitor ios , donde materialmente, 
por la cantidad de lechos improvisa-
dos para el descanso, no pod ía 
andarse. Enrolladas las colchonetas, 
facilitaban, al propio tiempo, amplios 
divanes y asientos, que sup l í an la 
escasez de sillas y bancos necesarios 
a las sesenta personas que por té rmi-
no medio c o m p o n í a n la pob lac ión 
asilada de cada piso. 
S i m u l t á n e a m e n t e se efectuaba la 
limpieza alternando los ocupantes de 
los " distintos compartimientos las 
tareas de barr ido, sacar br i l lo a la 
madera de los suelos y sacudir pare-
des y puertas. E l manejo de la má-
quina cepilladora para el segundo 
menester, sobre constituir una formal 
necesidad f is iológica por sustituir 
con su gimnasia el sedentarismo de 
nuestras vidas, venía a d e m á s a llenar 
el vac ío de la falta de ca lefacción que 
la casi absoluta carencia de c a r b ó n 
y l eña i m p o n í a . — S e h a b í a llegado 
durante el invierno por el pueblo 
m a d r i l e ñ o , a quemar los bancos de 
las plazas y paseos y a cortar á r b o -
les en el Prado, la Castellana y el 
Retiro; se l legó a pagar a una peseta 
cincuenta cén t imos el k i l o de l eña 
que r ecog í an los chicos en los edifi-
cios destruidos por los bombardeos 
de los c a ñ o n e s y aviones nacionales; 
se quemaban por los particulares 
muebles, l l e g á n d o s e en la Legac ión a 
inver t i r hasta ochenta pesetas diarias 
por la l eña consumida en cada piso 
para preparar las comidas, a pesar 
de lo frugales y escasas, y otros 
muchos d í a s se r e c u r r i ó a los gazpa-
chos, las ensaladillas, y las c l á s i c a s 
porras y tostones antequeranos que 
h a b í a m o s introducido como comidas 
fr ías , por la falta absoluta de com-
bustibles.— 
De nueve a diez de la m a ñ a n a , 
comenzaba el reparto del desayuno. 
Cuatro chicas Teresianas eran las 
que c o m p a r t í a n con sus devociones, 
los menesteres del fogón, alejando 
los peligros de la servidumbre asala-
riada, cuya ayuda siempre amenazan-
te como medio de in fo rmac ión con el 
exterior pod ía ser a d e m á s mot ivo de 
graves problemas y complicaciones 
en sus tratos con los asilados. M á s 
de una vez surgieron de esas compl i -
caciones con a q u é l l a s que al servicio 
del piso anteriormente a ser ocupado 
por la Embajada estuvieran, y era 
triste, apenaba, c ó m o la c a m a r a d e r í a 
marxista que en sus rostros sombrea-
ba, llenando de i ra y rencores sus 
deseos y ademanes, se exteriorizaban 
continuamente en desconsideracio-
nes e insultos, y hombres doblemente 
respetables por su edad y por sus 
cargos fueron vejados y escarneci-
dos, como respetables s e ñ o r a s sufrie-
ran la befa y el ultraje. Afortunada-
mente aquel elemento religioso susti-
tuyó a las asalariadas, compartiendo 
con las s e ñ o r a s muchos menesteres 
que hicieran posible y comprensiva 
una verdadera fraternidad cristiana, 
desterrando el rencor que la camara-
der í a marxista aconsejaba. 
Triste y desolador iba avanzando 
en progresiva p r o p o r c i ó n geomét r i ca 
el pavoroso problema de la alimen-
tac ión . Muy difícil fué la s i tuac ión 
en el pasado invierno de 1936 al 37 
x en todo Madr id , pero los auspicios 
eran siniestros para el presente y 
nadie ignora, que aquellos p a n t a g r u é -
licos banquetes y comilonas que la 
prensa roja y sus secuaces pol í t icos 
divulgaban de comidas e s p l é n d i d a s y 
cenas o p í p a r a s en las Embajadas y 
Legaciones, en vajillas principescas y 
con servidumbre de j ó v e n e s atavia-
das, era só lo un acicate para desper-
tar recelos y odios en los vecinos 
hambrientos de la capital y procurar, 
jus t i f i cándolos , los asaltos. La real i-
dad, desgraciadamente, era que el 
desayuno se r educ ía , a un bote—era 
la lata, de las é p o c a s de leche y mer-
meladas, el oro y porcelana de Scvres 
de la f an tas í a marxista—con malte, 
sin a z ú c a r n i leche, llevando por todo 
aditamento, algunas veces, unos 25 
gramos de pan « c o m u n i s t a » , — m e z c l a 
de arroz y otras semillas—o a unas 
sopas de ajo, que navegaban en un 
caldo que el p i m e n t ó n sonrosaba y 
en el que el aceite se c o m p r i m í a o 
sintetizaba en su m á s m í n i m a ex-
p re s ión . 
íCon q u é sublime e m o c i ó n , con q u é 
fervorosa a d o r a c i ó n hemos de recor-
daros, bellas j ó v e n e s irunesas, aque-
lla m a ñ a n a inolvidable en que atavia-
das con la alegre y r i s u e ñ a , pero seria 
y respetable, vestidura de la Cruz Ro-
ja E s p a ñ o l a , a c u d í a i s so l í c i t a s a nos-
otros para ofrecernos como prueba 
evidente de bienestar y de hermandad 
cristiana, que nuestras cabezas a ú n 
calenturientas por el infor tunio del 
cautiverio no borrado en la reciente 
l ibe rac ión , no acertaba a compren-
der, aquellos vasos de leche, blancos 
como vuestras galas, que nos revela-
ban asombrados la conquista del 
ideal apetecido en la E s p a ñ a Nac io -
nal , la nuestra de siempre, la del 
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S u D - C o m n de lux i l ia a M\mm 
liberadas 
Se pone en conocimiento de los seño-
res donantes, que los donativos en espe-
cie pueden enviarlos, contra recibo, al 
domicilio del secretario dé esta Sub-
comisión, don Manuel Chaves Jiménez, 
General Ríos, 21. Los en metálico se 
pasará a recogerlos. 
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coMP^Ñlñ mmeRñ mEmúReiCñ u o s guindos,, 
TUBOS DE PLOMO M A L A G A OS 
En &\ depósito de Antequera: Alameda, núm. s. 
Agente depositario: MANUEL. DÍAZ ÍÑIGUEZ 
La A s o c i a c i ó n Cató l ica de Padres 
de Famil ia de Antequera, invi ta a 
sus asociados, y a todos los varones 
ca tó l i cos de esta ciudad, a la p r á c -
tica de los Ejercicios Espirituales 
que t e n d r á n lugar en nuestra Santa 
Iglesia Colegial de San S e b a s t i á n , 
dir igidos por el Rvdo. padre For-
t ián Puig, S. J.; y cuyos ejercicios co-
m e n z a r á n el Domingo de Ramos, y 
c o n c l u i r á n en la m a ñ a n a del Jueves 
Santo, con la C o m u n i ó n de todos los 
ejercitantes. 
Las l loras se i n d i c a r á n en las ho-
jitas de mano que se r e p a r t i r á n opor-
tunamente. 
N o necesitamos encarecer dema-
siado a los hombres ca tó l i cos de 
Antcquera, su deber de asistir a una 
e jerc i tac ión tan necesaria para sus 
almas, y que a d e m á s ofrendaremos 
al A l t í s i m o , por la Paz que tanto an-
helamos. 
Y as í esperamos, que los d í a s f i ja-
dos, sean de gran ejemplaridad para 
nuestra ciudad, de tan alto abolengo 
religioso. 
iefoliira de M i p i D y l l i g U a 
Habiéndose dado motivo a la impo-
sición de sanciones por alterar las Bases 
de Trab-jo, te recuerda, obedeciendo 
órdenes superiores, a patronos y obre-
rus el más . XÍCIO cumplimiento de las 
mismas, bajo la sai ción a que hubiera 
lugar en cada caso. 
Antequera 20 de M ; zo de ÍQ38.— 
II A ñ o Triunfal. 
Se advierte a los interesados, tanto 
nacionales como extranjeros, que pre-
cisen pasar las íronteras para dingii s? al 
extranjero, que además del correspon-
diente salvoconducto, precisan proveer-
se de pasaporte. 
tsodoriíD ProviDül Protectora de [legos 
Los números premiados en la semana son: 
Día 23, el 268; día 24, el 478; dia 25, el 927, 
y dia 26, el 543. 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LU'.IO . * ': 
A los setenta y ocho años de edád, falleció 
el pasado día 13 en Bcnavides (León), el res-
petable señor don Francisco Sabugo García, 
padre.del catedrático de este Instituto y dele-
gado local de Ó. J., don Nemesio Sabugo 
Gallego. 
Descanse en paz, y reciban, tanto este apre-
ciablc amigo y colaborador nuestro, como 
sus hermanos don Florencio y doña Clotilde 
y demás familia, la expresión de nuestro sen-
tido pésame. 
—A la edad de cincuenta y seis años, ha 
dejado de existir el abogado don José Garzón 
Martínez, persona que por sus condiciones 
personales y estar ligado a distinguida fami-
lia antequerana, gozaba de numerosos ami-
gos. (E. p. d.) 
El entierro se verificó en la tarde del vier-
nes con gran acompañamiento, llevándo las 
cintas del féretro don José Garcia-Bcrdoy 
Carrera, don Rafael Gálvez Rivas, don Luis 
Moreno Fernández de Rodas, don José Ma-
nuel Goya Matute, don Francisco Pavón y el 
señor conde de Colchado.El duelo familiar eia 
presidido por el alcalde don Diego López 
Priego y el R. P. Pedro de Purchil. 
A su viuda doña Carmen García Gálvez, 
hijos y demás parientes hacemos presente 
nuesti a condolencia. 
VIAJEROS 
Hemos saludado en ésta a los jóvenes alfé-
reces don Enrique Romero Magariño, de la 
sexta bandera de Falange de Castilla, y al de 
Intendencia don Juan Ramos Espinosa. 
—También ha venido, en uso de permiso, el 
falangista don Juan Rodríguez Reina. 
—De Benavides (León), adonde hubo dé 
marchar precipitadamente al tener noticia d« 
la grave enfermedad que ha llevado aíscpulr 
ero a su señor padre (q. e. p. d.), ha regresado 
nuestro querido amigo don Nemesio ¿abugo. 
—Han regresado a sus destinos, don Ilde-
fonso Burgos Maqueda, alférez de Cazadores 
de Ceriñola, y su hermano don Francisco, 
cabo dei tercero ligero de Artillma. 
B O D A 
En la iglesia de Santiago, de Córdoba, se 
celebró el día 24 del corriente la boda déla 
señorita Encarnación Ramos González con 
nuestro estimado amigo don Pedro López 
Iñiguez. Fueron padrinos don Antonio López 
Gómez y doña Francisca González Valdivia, 
padre y madre, respectivamente, de los con-
trayentes. 
Como testigos figuraron don Eusebio Ureta 
Manzanares, don Juan Burgos Fernández y 
don Juan López Perea, por parte del novio; 
don Antonio Lázaro y don Francisco Fernán-
dez Urrupia por la novia 
Al nuevo matrimonio, que marchó a Cádiz 
y otras capitales, le deseamos muchas feli-
cidades. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VERO ARA. Teléfono, 36. 
NATALICIOSi . :. 
Há dado a ' luz un niño, doña Candelaria 
Aragonés Heredia, esposa de don Teodomiro 
Camacho Riancho, empleado dé esta sucursal 
del Banco de España. 
—También ha tenido un niño doüa Asun-
ción de Talavera Robledo, esposa de don 
Jesús de Talavera Gómez, estimado amigo 
nuestro. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
EN BENEFICIO DE 
su numerosa clientela, servirá a domicilio 
los encargos que se lepasen, la casa de los 
vinos, vinagres y aguardientes, General San-
jurjo. 8.—Teléfono 181. 
NUEVO JEFE LOCAL DE F. E. T. 
Por el delegado provincial de F. É. T. en 
Antcqueia ha sido designado jefe lota| de la 
organización don Antonio Galán Arjona, 
quien ha tomado posesión con carácter de 
interino. 
El nue^o jefe local, que ejerce el cargo de 
jefe técnico de la Sociedad Hidroeléctrica del 
Chorro, es persona muy digna de cuyas ap-
titudes personales es de esperar una buena 
actuación en la delicada misión que íe ha 
sido confiada. 
I 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Hoy, a las cinco, será el ejercicio mensual 
de las asociadas de la Medalla Milagrosa y 
las celadoras de coro íendiíán su junta, a la 
que se ruega la asistencia. 
LA .NOVENA DE «ABAJO» 
Con gran brillantez se vienen celebrando 
en amo Domingo las tradicionales funcio-
nes de la novena con que la Archicofradía 
del Dulce Nombre y Nuestra Señora de la 
Paz honra a sus imágenes veneradas.; g . ^  
En ellas, predica el P. rayala, desarrollando 
una seiie de sermones admirables por su 
fondo y la elocuencia que distingue el res-
petable padre jesuíta. Lástima que la falta de 
espacio nos impida dar los temas de los 
mismos. 
NUEVO ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
Con carácter interino, ha sido nombrado 
administrador de la Lotería Nacional en esta 
ciudad, nuestro estimado amigo don José 
Muñoz Pérez, a quien felicitamos y deseamos 
buen negocio. 
BIBLIOTECA ROCÍO 
Preciosas ^novelas a 95 céntimos.—Se han 
reeibiao casi todos los títulos publicados. 
Cómprelas en Estepa, 122. 
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. SALUDA - «. 
El nuevo ak'Idc don Diego López Priego 
nos envía atento saluda participándonos haber 
tomado posesión de la Alcaldía de esta ciu-
dad ofreciéndosenos en dicho cargo para 
todo lo que vaya en bien de la justicia. 
Agradecemos su deferencia y corresponde-
mos ofreciéndole nuestro concurso para cuan-
to podamos servirle, tanto partícularment¿ 
como desde este semanario. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de los señores Mir 
y Franquelo. 
A LA MARINA 
EL joven falangista ¿amarada Antonio Ra-
mos Reguero, que oesde la entrada en esta ciu-
dad dé laá fuerzás nacionales se alistó en el 
Grupo de Voluntónos pasándose, a la disolu-
ción del; refierid o Grupo, a primera línea de la 
F. E. T., prestando sus servicios en Iqsirentes 
de Antequera y Peñarroya, en cuyo ultimo 
frente fué herido, habiéndose licenciado por' 
menor de edad, ha obtenido el ingreso v.ulun-
íarío en nuestra gloriosa Marina, marchán-
dose para su incorporación eh la Comandan-
cia de San Fernando. 
MULTAS 
Por vulneración dé las disposiciones vigen-
tes en materia de uredos, ha sido multddó 
•con cien pesetas ei industrial de esta localidad 
don Miguel Lopera. 
—Han sido impuestas multas de cinco pe-
setas, a José Reina Durán y a Antonio Ardila 
Rodríguez, por infracción del reglamento de 
«spectáculos. ' ; 
COFRADÍA DE SERVITAS 
Para onipar la vacante de hermano niayor 
de insignia d? la Virgen de los Dolores, pro-
ducida por asesinato de don José M.d Cuadra 
Blázquez (q. e. p. d), ha sido designado su 
hermano don Manuel. 
Oportunamente daremos los demás cargos. 
SUBCOMISIÓN LOCAL DR AUXILIO 
A POBLACIONES LIBERADAS 
Dicha Subcomisión ha quedado integrada 
por don Gustavo Miranda Roldán, gestor de-
legado de Beneficencia; don Manuel Chaves 
Jiménez, en representación de F. E. T.; la se-
ñorita Teresa Gutiérrez Sánchez, por Auxilio 
Socúl.iy don Antonio Ruiz Alba, comandante 
del puesto de la Guardia Civil, habiendo em-
pezado sus trabajos para recabar la ayuda de 
los antequeranos a favor de las poblaciones 
que libera nuestro glorioso tjércilo. 
ANIVER ÍARIO l 
por el fallecimiento del joven don José Alva-
rez Casco, que murió villanamente asesinado 
por mano alevosa e infame. 
Sus desconsolados padres, sus hijas y de-
más familia, ruegan a sus numerosos amigos, 
lo tengan presente en sus oraciones. 
nomero EKiraominario 
Estamos ya emptzando a confeccio-
nar el número d¿aicado a Semana San-
,a, que irá ilustrado cun fot grafías ue 
ías imágenes que saldrán en proccsicíi 
y llevará un estudie artístico sobre la 
iglesia del Carmen, d cbido a ia pluma 
del fruaito señor Fernández, y otros 
interesantes trabajos 
Para faci itar su pronta ccnf.ccióp-, 
fogamos a nuestros estimados colabo-
radores y anunciant s la e..trega de ms 
originales a la mayor brevedad. 
D E P O R T E S 
Hoy domingo, y a las tres de la tarde, 
i se celebratá un '.interesante encuentro 
i de fútbol 'ent r t los^equipos de las O.Jj. 
' de esta ciudad (Cadetes)^ una selección 
de la guarnición;» n esta,plaza. 
j|¿ La entrada s i rá completemenle gra-
tuita. 
¡ANTEQUERANOS! 
Una vez m á s llama la caridad a 
vuestras puertas, la sublime v i r tud , 
que e leyó el cristianismo a la m á s 
alta j e r a r q u í a entre todas las virtudes, 
os exige un nuevo sacrificio; y vos-
otros antequeranos, estoy seguro de 
ello, r e s p o n d e r é i s , como s a b é i s hacer-
lo, a estos a t ó a b o n a z o s , conscientes 
de que este sacrificio, que ahora se 
os exige, no es uno m á s en la lista, ya 
larga, de ó b o l o s , donativos y sus-
cripciones conque o f r e n d á i s en el. 
altar de la Patria. 
Precisa llevar pan y vestido a las 
poblaciones que el Caudi l lo va ar ran-
cando de las garras del marxismo. 
Hace fal ta ,hacer !l«gar a nuestrosi 
hermanos de la zona roja, a l par que 
el consuelo y la a legr ía de ver ondear, 
de nuevos sobre sus cabezas la glo-
riosa e n s e ñ a sangre y oro, la satisfac-
c ión de sus necesidades corporales, 
Hay que saciar su hambre y su sed 
en el doble aspecto espiri tual y mate-
r i a l : lo primero se logra llevando hasta 
ellos la paz y la justicia que siembran 
a su paso los e jérci tos de Franco; lo 
segundo, s ó l o puede hacerse dando 
pan a su hambre y vestidos a sus des-
nudeces, sa t i s facc ión material a sus 
necesidades. 
Para ello se ha consti tuido en A n -
tequera la S u b - C o r a i s i ó n pro A u x i l i o 
a las Poblaciones Liberadas, de 
acuerdo con las normas establecidas 
por el Gobierno General del Estado 
E s p a ñ o l , Esta S u b - C o m i s i ó n ha co-
menzando seguidamente sus trabajos 
y espera que el pueblo de Antequera, 
tan noble, tan hidalgo, tan cari tat ivo, 
siempre que se trata de una causa no-
ble y justa, s a b r á corresponder a 
estos trabajos, aportando sus donat i-
vos, e s p l é n d i d a m e n t e , como sabe ha-
cerlo, (y de ello ha dado recientemen-
te reiteradas pruebas), cumpliendo de 
esta manera con el dictado de su con-
ciencia, dando sa t i s facc ión a los de-
seos del Caudil lo y contribuyendo, 
con una piedra m á s , a cimentar el edi-
ficio de la nueva E s p a ñ a , una, gran-
i de y libre que todos los buenos espa-
[ ño l e s deseamos. 
I ¡ A n t e q u e r a n o s ! ¡Por E s p a ñ a ; por el 
| Caudil lo; por la r e v o l u c i ó n nacio-
nal-sindicalista! 
Saludo a Eranco: ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
I ¡Viva siempre E s p a ñ a ! 
I Por la S u b - C o m i s i ó n 
| E l Secretario, 
i M A N U E L C H A V E S 
FOTOS 
La gran revista iluslrada de Falange.-
30 céntimos, en Estepa, 122. 
S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s 
Semana del 20 a l 26 de Marzo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas, 24 la-
nar, 22 cabríos, 33 de cerda, 18 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, y 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 48 cabritos. 
Reconocido: 4.676 kilogramos de pescado 
y 1.305 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 65 kilos de almejas. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, don Antonio Gómez 
Casco, Cruz Blanca, 15-
L I B R O S N U E V O S 
LA ESPAÑA DE M E N E N D E Z PELA-
YO, antología de süs obras, selección 
y notas de Miguel Artigas.—8 ptas. 
EL SENTIDO DE LA GUERRA ESPA-
Ñ O L A , por Félix O. Olmedo.—6 pe-
setas. 
De venta: Infante, 122. 
(Continúa la relación ) 
SALA DE SAN J U A N 
Doña Ana Pino, de Herrero Sánchez, 
cama n.0 1. 
Doña Pilar Torres, de Cerezo, cama 
n.0 25. 
Di'ña Carmen B l ido, viuda de Cua-
dra, enma n.u 26. V' 
Doña Inés Palmir, de Montesinas, 
cama n.0 24, ' • ? V 
SALA DE SAN A N T O N I O 
Doña Dolores Tapia, viuda de Artn-
cho, cama n.0 2. 
Señorita Carmen Herre ío , cam i n.0 3. 
Doña Pilar Muñoz, de Moreno, cama 
n.0 5. 
Doña Enriqueta Rojas, de Cuadra, 
cama > .0 7. 
Doña Pura Alvarez, de Pa ma, cama 
n.0 8. 
Doña Anita López, de Tapia, cama 
n.0 11. 
Señorita Josefa Corrales, cama n.0 9. 
CHICOS 
Semanario infantil con preciosas his-
torietas y pasatiempos. 
10 céntimos, en Estepa, 122. 
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Es nombrado noeuo alcalde 
ii ampliada la aestora 
Ha cesado en el desempeño de la 
Alcaldía de esta ciudad don León Che-
ca Palma. De su gestión al frente de la 
misma hay que decir que ha sido acer-
tadísima para la buena marcha de la 
administración municipal, a pesar de lo 
extraordinario de las circunstancias que 
atravesamos. El señor Checa Palma ha 
conseguido en su etapa la ordenación 
de la recaudación municipal mediante 
la cual ha obtenido ingresos extraor-
dinarios para poder cubrir atenciones 
ineludib'es del Ayumamiento, como 
era la habilitación del edificio de la ln=. 
maculada para cuartel, y otros deter-
minados gastos de carácter circunstan-
cial. Además de ello, ha tenido perfec-
tamente atendidos todos los pagos or-
dinarios, que si bien al comienzo de 
este ejercicio han sufrido retraso, se 
debe precisamente a hab r cuidado la 
Gestora presidida por el señor Checa, 
de confeccionar del nuevo presupuesto 
municipal y los correspondientes pa-
drones de Arbitrios, cortando con ello 
la serie de prór rogas que venían su-
friendo uno y otros. También le ha 
correspondido reanudar el compromiso 
del Banco de Crédi to Local. 
Conste que con esta enumerac ión 
hecha de memoria, no pretendemos 
recoger toda la labor desarrollada desde 
la Alcaldía por el exalcalde, ni menos 
enjuiciarla, porque para ello nos fa tan 
datos y tiempo, a más de que en otra 
ocasión hemos pretendido traer a nues-
tras columnas algunos detalles de esa 
labor, y,hemos troptzado con que la 
modestia del señor Checa Palma excu-
saba la ocasión de tales exhibiciones. 
Hemos, pues, de lamentar como an-
tequeranos el cese de dicho señor, que 
por su caballerosidad, ne to juicio, 
honrada gestión y cariño a su pueblo, 
ha dejado un grato recuerdo de su paso 
por la Alcaldía de Antequera. 
De su sucesor, don Di'pgo López Prie-
go, registrador de la Propiedad desde 
hace vanos í ñ o s en esta ciuJad, sólo ¡ 
hemos de decir, que ha de ser un digno 
continijador del a'caide sá iente con el 
que estaba identificado como colabo-
rador d-í su gestión municipa1, habien-
do venido desempeñando de manera 
acertadísima la Delegación de Cultura 
y actuado destacadamente en la orga-
nización de la Asistencia Social, por lo 
que merecidamente se ha granjeado la 
gratitud de los favo:ecidofi y en general 
de toda Antequera. 
El señor López Priego cuenta, para 
actuar con éx' to, con la ayuda de sus 
dignos compañeros de la Gestora, que 
ha sido ampliada con tres miembros, los 
señores don Carlos Blázquez Lora, don 
Carlos Moreno de Luna y don Manuel 
Cuadra Blázquez, hombres jóvenes que ! 
a sus condiciones personales unen un 
entusiasmo decidido y una actividad 
que les permitirá desarrollar rxcelente 
gestión en el Ayuntamiento, secundan-
do las iniciativas del nuevo alcalde 
Por ello creemos que Ante^uera está 
de enhorabu na y al felicitarnos de ello 
y felicitar a dichos señores por su nom-
bramiento, les deseamos el mayor acier-
to para bien de nuestra ciudaJ y para 
prestigiar con su honrada actuacióii al 
Municipio antequerano, a fin de que 
éste sea modelo a seguir por los de la 
nueva España. 
I N T E N D E N C I A 
Era imposible; el viento soplaba tan 
fuerte y levantaba tal cantidad de nieve, 
que era upa temeridad subir a la sierra. 
No existían veredas; la nieve que 
arrastraba el fuerte aire, al dejarla caer, 
iba cubriendo las sendas naturales, cami-
nos hechos por el hombre y las bestias, 
por el continuo ir y venir diario; era 
suicida subir, rugía ya ei viento huraca-
nado como amenazando; allí arriba no 
se podía subir, era imposible, porque la 
nieve azotaba el rostro; el aire en gran-
des remolinos impedía andar y hacía 
difícil la respiración. 
Pero, a las fuerzas que, firmes en sus 
puestos avanzados de las alturas,; les 
hacia falta lumbre, carbón cdn que en-
cender buénas hogueras y calentarse, los 
bravos defensores de la España mártir 
tenían frío, era imposible mantenerse a 
aquellas alturas, soportando temperatu-
ras extremas, y el jefe de la posición 
telefonea al pueblo próximo: «Hace falta 
carbón, es imposible resistir el frío; urge 
el envío de combustiDles.» 
En el pueblecito estaba destacada una 
compañía de Intendencia; el jefe de la 
misma dispuso inmediatamente se orga-
nizase un convoy, para subirles calor a 
los hermanos que en las'alturas soporta-
ban el frío sin lumbre alguna. 
El convoy sale, va subiendo animoso, 
pero a medida que van ascendiendo, el 
viento va en aumento, la nieve impulsada 
por el aire azota el rostro de los inten-
dentes; éstos arrastran, empujan, ayu-
dan, en una palabra, a subir al mulo. 
Aquí cae uno tirado por el viento; allá, 
una carga es desatada por,el vendaval; 
pero el uno se levanta, el otro no decae i 
el ánimo y ayudadq por otros camaradas 
vuelve a cargar al semoviente; el viento 
se hace más intenso; ya no es uno el que 
cae, son todos, pero ar ras t rándose , apo-
yándose en las manos, dando vaivenes 
como navio empujado por las olas, el 
convoy va avanzando; en los semblantes, 
a pesar de notarse el agotamiento, se 
vislumbra el entusiamo y la fe en llegar 
con el convoy adonde unos hermanos 
esperan ansiosos, y siguen adelante, 
cada vez más penosamente, van pegados 
los unos a los otros porque la niebla lo 
inunda todo, pero no importa, ya queda 
poco, al llegar se confunden las gritos 
de ¡Viva España! y ¡Viva Intendencia! 
El convoy ha llegado adonde tenía que 
llegar. A l ser felicitados por el jefe de la 
posición, contestan, con gesto sencillo y 
palabras escuetas: «¡Hemos cumplido 
nuestro deber!... Nuestros hermanos, 
hijos de la Madre Patria, estaban ateri-
dos, necesitaban de nosotros y aquí 
estamos; no importa si el viento y todos 
los elementos desencadenados se opusie-
sen a nuestra llegada; teníamos que lle-
gar y aquí estamos.» 
Es muy grande y sublime el heroísmo 
del soldado español, que emula gestas 
de los Tercios de Flandes y que las supe-
ra, para que ni vientos huracanados, 
ventiscas ni la niebla intensa puedan de-
tener el avance del convoy, máxime, 
cuando en cada pecho hay un corazón 
de héroe y ese héroe es español. 
Regresa el convoy, los animosos mu-
chachos, llegan al pueblecito serrano 
entonando himnos y dando gritos que le 
salen del alma: son felicitados por el 
capitán de la compañía y por el coman-
dante militar de la plaza, orgullosos por 
el deber cumplido van soltando sus mu-
los y cada uno se va hacia su aposento. 
A l verlos marchar nos parece ver vislum-
brar sobre sus cabezas erguidas el lau-
rel de la victoria que el Dios de la gue-
rra les había ido colocando al verlos 
volver animosos y decididos. 
¿El nombre de ía compañía?: octava de 
Intendencia de Montaña; ¿su capitán?: un 
español, y como español, valiente; sus 
hombres, niños, pero con corazón y 
alma de hombres grandes; disciplina 
férrea, pero camaradería entre el jefe y 
el soldado; espíritu admirable, porque 
todos son españoles y ser español es de 
las pocas cosas serias que se puede ser 
en el mundo. ¡Viva Intendencia! 
' ' ANTONIO MAS. 
La letlana 
Embutidos, Conservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artiach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 3 6 2 
CeDtfDl Hadonol SUtalista de f. E. I . 
H e l a s 1.0. U 
Se pone en conocimiento de todas 
las alidadas a la C. N . S. Femenina, que 
han de pasar por estas oficinas para 
hacer ffjciivas sus cuó 'as v que han de 
presentar C U A T R O F O T O G R A F Í A S 
para que le sean eKíendi Jos los carnets 
correspondientes. 
Antequera 25 de Marzo de 1938. — I I 
Año Triunfal. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
Q U I N T A S 
Se interesa la urgente presentación 
en diciio N gociado de los mozos de 
Algarinejo, Antonio üarc ía Caballero, 
hijo de Miguel y Carmen; Francisco 
Montoya de Biviana y FernanJo Medí ' 
na González a fin de ser pisaporiado» 
inmediatamente para la Caja dé RedU' 
ta de Granada. 
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VIDA MUNICIPAL 
T O M A DE P O S E S I Ó N 
Ei lunes, a las once, tuvo lugar una 
sesión con carácter extraordinario para 
dar posesión a los nmvos gestores. En 
ella quedó constituida la Comisión Mu-
nicipal del siguiente modo: 
Alcalde-préndente , don Diego López 
Priego; gestores: primero, don jóse 
Castnla Miranda, segundo, don José He-
rrera Rosales; tercero, don Luis Moreno 
Pareja O b r e g ó n ; cuarto, don Gustavo 
Miranda; quinto, don Carlos Biázquez 
Lora; sexto, don Carlos Moreno Luna; 
y séptimo y sindico, don Mmuel Cua-
dra Biízquez. 
Las delegaciones fueron distribui-
das as: 
Ramo de Atbitrios y Hacienda, señor 
Castilla; Abastos, señor Herrera; Bene-
ficencia, señor Miranda; Obras, aguas, 
paseos y jardines, señor Moreno; Régi-
men interior y Asistencia Social, señor 
Blázquez; Cementerios, Alumbrado y 
Alcaldía de aguas, señor Moreno Luna; 
Guardia Municipal, Limpieza, Banda 
de música y Festejos, señor Cuadra. 
La Delegación de Cultura se la reser-
vó el señor alcalde. 
Una vez efectuado el reparto de las 
Delegaciones, se acordó por todos los 
gestores consignar en acta su agrade-
cimiento hacia el señor gobernador por 
haberles honrado con el cargo, y testi-
moniar la incondicional adhesión de los 
mismos a los postulados de la nueva 
España. 
Finalmente, se acordó continuar ce-
lebrando las sesiones como hasta aquí, 
o sea los miércoles en primera convo-
catoria, o los viernes, en segunda. 
LA SESIÓN D E L MIÉRCOLES 
En la tarde del miércoles se celebró 
la stsión ordinaria de la Comisión Oes-
tora, presidiendo el señor López Priego 
y asistiendo los señores Castilla Miran-
da, H rrera Rosales, Moreno Pareja, M i -
randa Roldán, Blázquez Lora, Moreno 
Luna y Cuadra Blázquez. 
Por el secretarlo sefiur Pérez Ecija 
fueron leídas las actas correspondientes 
a la última sesión ordinaria y a la ex-
•raordinaria ae posesión de los nuevos 
gestares, ap robándose ambas por una-
nimidad. 
O R D E N D E L DIA 
El inttrventor señor Sánchez de Mora 
d'ó lectura a la relación de cuentas, 
facturas y listas de jornales, por una 
cuantía de 23.608,39 pesetas, siendo 
aprobadas. 
Dióse cuenta de una moción del 
^ e ñ u r Miranda Roldán, dekgado de la 
J-omisióp Gestora en la Subcomisión 
ae Auxilio a Poblaciones Liberadas y 
Residente de la misma, interesando 
que el Excmo. Ayuntamiento encabece 
ia suscripción abierta a tal fin. y se 
cuerda por unanimidad conferir un 
amplio voto de confianza al señor a l -
calde para que des t ine a d k h o lin la 
Cdnt idad que juzgue adecuada. 
Se dió cuenta de comunicación del 
¡ Rectorado, autorizando el tunciona-
miento de ¡a escuela de la estación de 
Bobidi l la en el local en que viene ins-
! ta lada , de d o n Ratad Rosales Salguero. 
I La Corporac ión q u e d ó enterada, acor-
dando se formalice el contrato en los 
términos que ¡esultan de los acuerdos 
anteriores en que se acordó el traslado 
y abono del alquiler. 
Dióse lectura a otra moción del señor 
Cuadra Blázquez en solicitud de que la 
Coiporac ión preste la ayuda proceden-
te para ei mayor esplendor de las p ro-
cesiones de Semana Santa, y se confirió 
amplio voto de confianza a propio 
señor Cuadra para hacer las gestiones 
convenientes y formular propues'a con-
creta de subvención a las Cofradías qup 
salgan procesionalmente. 
ASUNTOS URGENTES 
A continuación el Excmo. Ayunta-
miento accedió a conceder quince días 
de licencia, con sueldo, al empleado 
del Cementerio Rafael Díaz García, y 
dióse cuenta de solicitud de don Manuel 
Díaz Iñiguez para consbuir un edificio 
en la antigua fábrica de harinas frente 
al paseo del Genera l í s imo Franco, la 
cual viene acompañada del correspon-
diente plano, informado favorablemente 
por la Delegación local de la Fiscalía 
de la Vivienda y el señor arquitecto. La 
Corporación estimó que no hay incon-
veniente en autorizar el derribo d¿ la 
antigua caseta de consumos adosada 
al muro de dicho inmueble, pero res-
pecto a otra instalación conocida por 
«El Descanso», se acordó que se apor-
ten los antecedentes necesarios sobre 
la concesión, autorización o derechos a 
cuyo amparo pueda hallarse dicha ins-
talación, para resolver la expresada ins-
tancia. 
U L T R A M A R I N O S 
Especialidad en CONSERVAS de pescados. 
GALLETAS y BIZCOCHOS, extenso surt ido. 
u B6BIDAS DE CODAS C L A S e S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 







E L C A Ñ Ó N l 
Calzados u Alpargatas I 
La mejor TINTA RÁPIDA | 
para tintar los calzados. fu 
Lucena , 25 . A N T E Q U E R A ífl 
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Gomaiaicía Militar de M e p r a 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Empleados y Obreros de la Sociedad 
Azucarera Antequerana 232.15 
Empleados y Obreros de la Fábrica 
de Tejidos de don José García-Ber-
doy Carrera 272.75 
Opéranos de la Panificadora de don 
José Fuentes Cárdenas , 75.— 
D. Francisco Checa Martín 28.— 
» Miguel Melero Campos 25.— 
Suman Ptas. 632.90 
En plata con destino al Laboratorio Far-
macéutico del Ejército del Sur, en Granada 
Don Rafael Rosales Salguero, procedente 
del Señor de la Verónica, 1.250 gramos. 
Antequera 25 Marzo de 193S. II \ ñ j Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
D O M I N G O , publicación se-
manal dirigida por Juan Pujol y en 
la que colaboran los mejores escri-
tores.—40 cént imos . 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
Casi todas creemos que nuestros vi-
cios o diversiones que a veces son cau-
sas de muchos males, son todas buenas, 
y esto no es así puesto que unas pecan 
contra una cosa y a Dios esto no k 
agrada. 
Todos afirmamos que tenemos que 
mo ir pero no podemos asegurar ni 
cuándo ni cómo ni dónde , lo que sí sa-
bemos es que nuestra muerte es segura. 
Como afi mamos la seguridad de 
nuestra muerte debemos e^tar siemp e 
preparados para ella y en vrz de em-
plear el tiempo en os placeres de a v i -
da debemos de dedicarlo en purificar 
nuestra alma; para esto no están las di-
versiones terrenas que tan sólo nos lle-
van al pecado y a la condenación. 
Debemos emplear H tiempo además 
de en nutstras obli^aJones particu ares 
u i nuestras obligaciones de cristi mos. 
Las Aspirantrs Femeninas de Acción 
Católica tenemos escuelas en las que 
nos explican varios punto: doctrinales, al 
explicarlos aprendemos a practicarlos y 
a emplear el tiempo en onras buenas 
que agradan a Dios nuestro Señor. 
Tenemos comuniones mensuales,coii 
ellas nos prepararnos para este momen-
to tan inesperado de la muerte. 
La Juventud de Acción Católica está 
trabajando para qui la futura Esp fu 
sea verdaderamente c ristiana. 
Las Aspirantes Femeninas de Acción 
Católica luchan contrn el pecado que t s 
la perdición eterna de nuestras almas. 
U N A ASPIRANTE 
— rr-r gica B.i - E L SOL D E ANTEQUERA 
AUXILIO SOCIAL 
Turnos q m han de regir en los co-
medores de Auxilio Social durante el 
mes de A b r i l . 
D O M I N G O S 
Comedor de la calle Estepa —Rosario 
Castillo, Rosario Ruiz, Carmen Cuadra, 
María Román, Rosa González, Dolores 
Gracia, Valvanera Domínguez y Mary 
Cuadra. 
Comedor de la Calzada.—Angeles 
Mata, Isabel Casaus, Pepita Castilla, 
Dolores Castillo y Lola Romero. 
Comedor de la Carrera =Rosar')o 
Alaríín, Claia Ansón, Paz Rojas, Reme-
dios Castilla y Lola Romero. 
LUNES Y JUEVES 
Comedor de la calle Estepa. —Rosarlo 
Mora, Teresa González, Anita Torres, 
Emilia Ríos, Pura Vidaurreta, María 
Sánchez, Angelina Bermúdez y Aurelia 
Burgos. 
Comedor de la Carrera. —Dolores 
Ortiz, Nati Gutiérrez. Presenta Mar-
tínez, María Ortega y María Luisa Mar-
tín Fernández. 
Comedor de la Calzada.—Carmen 
Robledo, Concha Romero, Carmen 
Vakra, Socorro Romero y Victoria 
Laude. 
MARTES Y VIERNES 
Comedor de la calle Estepa.—Eulogio 
Rodríguez, Mercedes Guerrero, Ana 
Cari ero, Pilar Maqueda, Carmen Palo-
mino, Valvanera Sánchez, Pilar Matas y 
Carmen Martín. 
Comedor de la Calzada.—Carmen 
Ríos, Pepita Chacón, Rosario Chacón, 
Carmen Lebrón y María de la Paz León. 
Comedor de la Correrá ,—Pepi ta Be-
llido, Pepita Corbacho, Anita Herrero, 
Maria López Osuna y Encarnación Pa-
dilla Arévalo. 
MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
Comedor de la calle Estepa.—Agustina 
Casco, Elena Ramos, Concha Ros, Mar-
gariti Franquelo, Paca Rando, Ascen-
ción Muñoz, Carmen Berdún y Lola 
Loque. 
Comedor de la Cá l za l a . —An'úa Rei-
na, Ana Ma-ía Alarcón, Carmen Morilla, 
Pura Moii l la y Josefa Lóp z. 
Comedor de ta Carrera. —Carmen Gon-
zález, María Palomo, Victoria Sánchez, 
Carmen Rodríguez y Lola Pérez Arjona. 
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i RELOJERIA AGUILERA í 
para r 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
Okj^jsjsj^üsj&sjsjsJSJSJSJi 
TTLCL 
Jo/ 'e M ^eifcfot 
/
3 h r ¿e 
j/f9 ííl9 ¿ L b i e Í7 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
C O N C E P C I Ó N 
GONZÁLEZ P I A Y A 
Pro fe so ra en Pililos 
Avisos: T E R C I A , 6 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a Cruz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N I T E Q U E R A 
MADRINAS D E G U E R R A 
Las soHcilan: 
Los capitanes don Aiberto Escrivá y 
don Andrés Trevilla y 'os alféreces don 
Domingo Fernández, don Agustín Va-
lera y don Francisco Corsi, iodos del 
regimiento de Infantería Granada n.0 6, 
12.° batai ón, estafeta de campaña n.095. 
— L o s a i f ó f c t s ck- R gu ares de Al-
hucemas n.0 5, don Canos Guerrero 
Kod.ígu z, don Lorenzo Podadera Mu-
ñoz y don josé Cabillo Terroms. 
—Sarg-nto Jo-é Mnrán Solares; cabo 
Protasio aamaniego Valiente; soldados 
Manuel Campos S m r o m á n , Atilano Ja-
raquemada López, Diego Bornes Val-
derrama, Rafael Villalba Hinojosa, y Jo é 
Romero Valle, del 36.° . escuadrón de 
armas automásicas del regimiento de 
Cazadores de Taxdir, 7.° de Caballeiía. 
— Cabo Antonio Martín Bravo; solda-
das Francisco Vegas R íos y Vicente A l -
puba F e r n á n d . z ; compañía de Transmi-
siones, estafeta de campaña n.0 87. 
Las inteiesadas pueden recoger las 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta El Siglo X X . 
Serv ic io de segunda l ínea 
de F . E . T . y de tas J O . N . S , 
Semana del 27 de Marzo al 2 de Abril . 
2.a CENTURIA 
Domingo 1.a Escuadra 1." Falange 
Lunes 2.a E-cuadra 1.a Falange 
Mirtes 3.3 Escuadra 1.a Falang. 
Miércoles 1.a Escuadra 2.a Falange 
Jueves 2.a Escuadra 2.a Falange 
Viernes 3.a Escuadra 2.a Falange 
Sábado 1.a Escuadra 3.a Fa ange 
Los camaradas pertenecientes a las 
citadas escuadras, tienen la obligación 
de presentare en la Jefatura Local en 
su día correspondiente, a las ocho y 
media de la noche. 
Anteqmra 26 de Marzo de 1938. 
EL JEFE DE MILICIAS. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 12 
al 18 de Marzo. 
N A C I M I E N T O S 
Socorro Castilla Navas, Francisco Rus 
Escobar, José Recuerda Rodríguez, José 
Antonio Camacho A r a g o n é s Socorro 
Martín Maravé, Diego Martín Aldana, 
Antonio José del Dulce Nombre de 
j -sús de Talavera de Talavera, Angel 
Herrero García, Miguel Sierras Ruiz, 
José Matas Vargas, Julio ?énz Valverde, 
Dolores Castilla Sánchez, José Campa-
ña Sánchez, Antonio ¡Sánchez Pérez. 
Cristóbal León González. 
Varones, 12. —Hembras, 3. 
D E F U N C I O N E S 
Ana Vega Vega, 1 año; Josefa Vázquez 
Felipe, 35 años; Ana Lozano Gallego, 81 
años; José Remero Montiel, 3 años; juan 
Demtna Durán, 81 años; José Garzón 
Martínez, 56 años. 
Varones, 3. —Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 15 
Total de defunciones . . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
MATRIMONIOS 
josé Amaya Barroso, con Socorro 
Matas Bravo.—Juan paradas Quintana, 
con Francisca Muñoz |Rodríguez.—jLian 
Antonio Martín Moreno, con María Na-
varro López. 
CepuecepíaCISÍlLLI 
C A R É 
LICORES -:- VINOS OE TODAS CLASES 
C e r v e z a s a l g r i f o 
TELEFONO 322 ANTEQUERA 
